



Production coton11.iè1•c 1974-1975 en AÏl•ique tropicale francophone 
et à Madagascar 
Région 
Nord ............. . 
Ouest ............ . 
Centre ........... . 





········ Kara ' , T , ~ • ... I' p .. 
Savanes 
Total .. , ....... , 
LR.C.T. et I.R.A.T. 
Total général (à ± 
Département 
Borgou , , ......... . 
Atacora .......... . 
Zou ............... . 
Mono ... , ......... . 
Ouémé . , ........ ,, 
Total ........... , .. 


















Production de coton-graine 
t 
Jiirsuwm Mono Total 
1087 62 1149 
6148 737 6 885 
1906 312 2218 
316 316 
218 218 
9675 1111 10 786 
.............. ,, .......... 39 


























Mayo Kebbî ....... 75654 
tandjile ., ......... 31949 
Logone occidental . 42 886 
Logone oriental ... 52 095 
Moyen Chari .. : ... 64163 




Sikasso ................. . 
Koutiala-Y orosso ....... . 
Bougouni ............... . 
Ségou . .- ...... , .......... . 
San ...... ., ............ .. 
Dioila-Fana · .... ,, .. ., ... . 
Bamako ............... , . 
Opération Haute Vallée .. 
Yanfolila ............... . 
















Sine Saloum , .......... . 
Sénégal oriental ........ . 
Casamance ........ , ..... . 







































376 - INfOR\IATIO'.'!S TECHNIQGES 
Haute-Volta 
(chiffres C.F.D.T.) 
Ord Bobo-Dioulasso ,., .. 
>i' Volta noire ~ • < ~ •• , •• 
Bougouriba .. 
Koudougou 
Nord-Messi ,+a.,, ••• , 
Ouagadougou .. , .... 
Banfora ·••+,,,, ••• 
divers Est .. 















Yagoua . . . . . . . . . . .. 
Kaélé ................. . 
Maroua ..... , ........ , .. . 
Mokolo ........ . 
y.c. Guèta!è ............ .. 
blora .................... . 
Guider .................. . 
Garoua ................. . 
Tchollire .... , .......... . 
Poli ................... _ .. 
Fort Foureau ........... . 
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Aladagascar 
(chiffres l.R.C.T.1 
Majunga ........ .. 
AmbUobé ......... . 
Morondava ...... . 
Samangoky .. . . . . . 
Tuléar .... ., ..... . 






















M'Bomou ..................... . 
Basse,Kotto .......... . 
Haute-Kotto . .. . ......... ., ... . 
Ouaka ......................... . 
Kémo-Gri.bingui ............... . 
Gribingui économique ......... . 
Bamingui-Bangoran ........... . 
Lobay" .... , .................. . 
Duhan1 . . . . . . ................ . 
Ouham-Pendê . . . . .. .. . . ....... . 
Nana-Mambêre ................ . 
Total ......................... . 
Production 
de· coton-graintà 
t 
132+ 
6 449 
349 
LO 463 
3 375 
2ci43 
247 
l 
lù597 
10237 
llBl 
47 517 
